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-souslacoupoleunfauteuilpoursonami.,« VousvoulezqueDiderotentreàeacadémie,écrivait-ilàd'Alembertl 9juil-let1760,vouslevoulez,et ilenfautvenirà bout.» EtVoltaireéqumèrel sconcoursqued'Alembertrencontreradanssesdémar-
ches: d'abord,celuiduducde Choiseul,puisdeMmedePompadour.«Il faut,ajou-tait-il,mettreDiderotà l'Académie; c'estlaplusbellevengeancequel'onpuissetirerdelapiècecontrelesphilosophes.Jeferai
unfeudejoielorsqueDiderotseranommé,
et je l'allumeraiavecleréquisitoiredeJolydeFleurietledéclamatoiredeLeFrancdePompignan.Ah!qu'ilseraitdouxderece-
voirà la foisDiderote Helvétius! Mais
notresièclen'estpasdigned'unsi grand








cela,lefaire ntrerdanscelledessciences.»D'AlembertestconvaincuIIconcèdequelamarquiseet leducdeChoiseulseronttrèsfavorables,mais,ajoute-t-il,et l'événementdevaitluidonnerraison,CIje douteque,tout-puissantsqu'ilsont,ilsaientassezde
ci-ditdamscetteoccasion..VousentendrezdeGenèvecrierlesdévotsdePariset deVersailles,.,tcesdévotsirontauŒqidirec-temente ,àcoupsûr,ilsl'emporterontu.-Voltaires doutebienqueLouisXVap-prouveradifficilementlanominationdeDi-derot.Pourentraînerleconsentementroyal,il trouve l'argumentdu Dictionnaire.
« L'Académie,écrie-t-il,travailleàson-Dic-tionnaireet y faitentrertouslestermesdes.arts.Ondiraau.roiqu'onepeutache-
verceDjctionnairesansDiderot.»Quantauxdévots,voicilatactique« leurégard.Voltairel'indiquedansunelettreàMmed'Epinay,etellenousparaîtfortingé-
nieuse:«Qu'onintroduiseDiderotchezma-dame.oumadame.oumadame.lundi;qu'ilprieDieuavec-ellemardi;qu'ilcouche















ritéde renfant,celui-cipourra-l'intenterpendantl'annéequisuivrasamajorité.MAttenduquelaloiprécisel sconditionsdanslesquelleslamèrepourraexercerl'ac-tionaunomdesonenfantmineur,etqu'ellefixe,undélaidedeuxansaprèsl'accouche-ment;et aucasdecohabitationnotoireoudeparticipationdllprétendupèreà l'entre-tiendel'enfantenqualitédepère,undélaidedeuxansaprèsla cessationsoitdelacohabitation,soitdelaparticipationdupré-tendupèreà l'entretientà l'éducationdel'enfant;
«Attenduquedansl'espècela naissancedel'enfantayanteulieuen1902,etlesrela-tionscommunesayantcesséen1907,MlleK. nepeutprétendrequ'ellesoitdansles»conditionsimposéesparlaloipourintenterl'actionaunomde safillemineure;teMaisattenduqu'elleprétendqu'ellen'apuavantl'existenced laloiéviterles dé-chéancesédictéespuisqu'ilyavaitcinqansquetoutesrelationsavaientcesséentrelleetlepèreprétendudesonenfant;




repousséparleSénat,quisemMen'avoirpasvouluexposerlesfamillesqui,verslaUnde l'anciennelégislationn'admetitantpasAarecherche:d -lapaternité,ontpu,lesju-geantinutiles,nepasconserverdeismoyensdedéfenseefficaces.» 1Pourcesraisons,MmeK. a doncétédéboutéed sademande.
, UndentistemalqualifiéVenudeSuisseà Parispoury pratiquerdesétudesd'artdentaire,M.LouisMache-
ret,bienquedépourvude tout diplôme,
avaitouvertauPerreuxuncabinetdecon-sultation.Ilpensaitêtreenrègleaveclaloiens'ad-joignantleconcoursd'undentistequi,lui,étaitdiplômé.Maiscelui-cinepratiquaitpas.Samissionconsistait.seulementàrecevoirlesclientsetà leurfaireprendrepatJence,en attendantqueM.Macheretpûts'occuperd'eux.SurpflaintiedusyndicatdesdentistesduPerreux,laneuvièmechambreacondamnéM.Macheretà 100francsd'amoodepour






cloniqueimportantapparaîtcematindanslesparagesdel'Islande; lebaromètremar-que722mm.àSeydisfjordaprèsunebaissede20mm.en12heures.Lapressionestbassesurtoutel'Europeavecdesminimasecondairessurla Baltiqueet legolfedeGênes,tandisqu'elleresteélevéedanslesparagesdesAçores.Leventsouffledesré-gionsouestsurnoscôtes; il estfortsurcellesdelaMancheetenBretagne,assezfort ou fort en Provence.La merestgénéralementhouleuseou grosse.Despluiesonttombéessurlenordetl'ouestde l'Europe: en France,ona recueilli22mm.d'eauà Dunkerque,20aupuydeDôme,13à Bordeaux,10à Limoges,6 àCharleville,7à Cette,2à Marseille.La températurea baissédansnosré-gionsdel'estetdusud; le thermomètre
marquaitcematin: —2°à Arkhangel,0,1à Samt-Pétersbourg,+2°à Limoges,5°àLyon,6°àBordeaux.8°àParis,9°àMar-
seille,12°à Brest,17°à Alger.Onnotaitdanslesstationsélevées: —4°aumontVentoux.—3°aupuydeDômeetaumontAigoual.IEn France,un régimede fort ventd'ouestestprobableavecpluiesettempé-.raturevoisinedela normale.AParis,hier,la températuremoyenne,9°4,a étésupérieqred 3°2à lanormale(6°2).Ala tourEiffel,températuremaximum7°9; minimum5C4.
PARIS
L'escrocdesparlementaires
Depuisseptans,unhabileescrocsepré-sentaitchezlesparlementaires,et,se fai-santpasserpourunélecteurinfluent,solli-citaitetobtenaitsouventpermisdecheminsdefer,argent,etc.Notrehomme,toujourspourvu,defaussespiècesd'identité,se faisaitdesrentes: e.tceladuraitdepuisseptans.Hier,l'escrocse présenta
—
pourla
sixièmefois-- chezundéputéhabitantlequartierdel'Europe,tsollicitaunsecours.LedéputéprévintM.Leproust,commissairedepolice,quifitarrêterlevoleur.Celui-ciAdéclarése nommerJulésLa-garde,âgéde.trente-quatreans,demeurantà Deuil.Ua étéenvoyéau Dépôt.
Levolà laglu
Depuisquelquet mps,desvolsdelettresétaientcommisdansplusieursboites'po.g.talesduquartierdelaPlaine-Monceau.Al'aided'unebaguetteenduitedeglu,unin-
connuretiraitleslettrespuis'appropriaitlestimbres,et,àl'occasion,lesmandats.Alasuitedelonguesrecherches,desins-pecteursduseptièmedistrictontsurprishier,boulevardPerdre,l'hommeàlaglu.Conduitau commissariatvoisin,ila dé-clarésenommerSiraon,et être citoyensuisse.Cetindîivivdu,quis'estdéjàévadédeuxfoisdelaGuyane,a étéenvoyéauDépôt.Leserviceanthropométriquepensel'iden-tifierbientôt.
Labandedesdégraisseurs































































sontd'unevigueurt d'unistyletrèspersonnels.Mentionnionsde LumineuxpaiysagesdeCeria,debellesmarinesdeQievalMeretdesdessinsd'uneaudaceintelligented Luc-AJibertMoreau.



















































relledeKemp,Femmen jaune,évoqueheureusementl Besnarddesanciensjours;lespaysagesdemontagne,deGeorget,sontd'uneobservationsimpletémue; Asselin
exposeuneaquarellejolimentnacrée;Jolly. destapisseriesjolies,d'uneécla-tantefraîcheur; Chiricodesportraitsbientristes,etPuech,ungentiljardindeJennyl'Ouvrière.RichardBloosagranditavecun rarebonheurlessujetsdeDevambez.SonBal














mourante,d'unpathétiquevraiet d'unebellecouleurf ancheetdélicateà lafois.Chenard-Huchéaffirmeunenoblematu-
ritédetalent,dansdespaysagesadmirable-
mentcomposésetdesnatures'mortesd'une
couleurhardie.LenudeVoguetstd'unevigueurnpeubrutale;lespaysagesdeBarnesontbiendessinés;lakermessebasquedePichet.dé-bordedevieet dejoieensoleillées;Cha-baudpousseaunoirdesportraits-d'autop-sie;MlleLanoas'inspireheureusementdeChariot,e ChamaillardsecomplaîtendesgrissensibLeset lumineux.
SALLEVII.
—
G.d'Espagnatrestefidèleà la techniqueimpressionniste,évoluéedeRenoir,-etquiluia si bienréussi.Sesnus
etsesportraitsdefemmessontd'unefraî-
cheurdefruitsveloutés.Picart-Ledouxdonnedespaysages,mis
en pagecommedesestampesjaponaisesd'Hokusaiet d'Outamaro,et dessinésetpeintsen vigueur,danslameilleuretradi-tiondeCézanne.Lemiraclestquetantd'influencese nuisentnià lapersonnalité.
































,elIlIVotÏ-.Parmilessculptures,onremarqueraunjolinuféminin,deformespleines,deDe-jean,quimoderniseDonatello; une«jeunefemmeà satoilette»,d'unartsensibleetobservé,de Quillivic,etuntragiquemi-
neur,à la ConstantinMeunier,deBou-chard,quia peut-êtretortdedéfoncersasculpture.Si¡goo;lons,en passant,lesadmirablesgrèsverts,bruns-etgrisdeD-ecœur.qui












sociationauralieudemaindimanchedansla valléedelaMarne.Départs: 8 h. 18.Retour: pédestres,àLagny,à 17h.23; cyclistes,à Chelles,à17h.36.DéjeunercommunàLagny.
Expositiond'économiedomestique
Demaindimanche,à deuxheures,danslesGaleriesdela Charité,25,ruePierre-Charron,auralieul'inaugurationdel'Ex-positioni ternationaled'économiedomesti-que,organiséeparlesMariniers-Ambulan-ciorsdeFrance,sociétédesauvetageetde
mutualitéautoriséepararrêtépréfectoraldu10juillet1894,aubénéficedelaMaisonduSauveteur.CetteExposition,à laquelleprennentpart

















MmeAurel: Lanouvelleconsciencedel'hommeet dela femme.VisiteauSalond'Automne(vernissage).Demaindimanche,à oeufheurespréci-






















L'AmicaledesanciennesélèvesetJePatronagelaïquede jeunesfillesdudeuxièmearrondissementdonnerontunematinéefamilialeet enfantineauxenfantsdesécolesdu deuxièmearrondissement,pouirfêterla rentréedesclasses.,demain16novembre1913,à une heure.et de-mie,danslepréaude.a'éool.ecommunale,44,rueDussoubs,sousla présidencedM.Rebeillard,conseillermunieilpaJ,officierdelaLégiond'honneur,assistédeM.Ver-lot,d'épurédesVosges,présidentdelaJeu-
nesserépublicaine;d M.Lavanoux,mairedudeuxièmearrondissement; deM.Man-sard,présidentdela Sociétér publicaine,





































.Qousselièreayanttélé-graphiédeBruxellesqu'ilétaitdansl'impossi-bilitédereprendreson serviceaujourd'huiçommeil s'enétaitengagé,la i-eprésentationannoncéedeJulienseraremplacéeparunere-
-présentationd'Aphrodite,av cMlleChenaletM.LéonBeyle.
.,.Demainl'Opéra-Comiquedonn raunema-tinéedeMadameButterfly,quiserachantéeparMmeMargueriteCarré,M.Francell,M.JeanPériier.MlleSyril.L'œuvred Pucciniseraac-compagnéesurl'afficheparlaNavarraise,avecMlleMadeleineMalhieu,M.Palier,M.Azéma.Lesoir,pourlesreprésentationsdeM.Ed.Clément,ManonserachantéeparMlleMar-chaI,M.VieuilleetM.Delvoyecommeprinci-pauxinterprètes.
GAITÉ-LVnIQuÈ.:.Mignon,dontlesuccèse tintarissable,serajouécesoiraveclesexcellenteartistesqu'onacoutumed'yapplaudir.L'avant-dernièred Lakmêauralieudemaindimancheenmatinée.C'estunsuccèsassuréd'avanc-fpourlesinterprètesd cetteœuvresiétrange-mentcaptivante.L soirPaillasse,dontleprin-cipalrôfeeratenuparleténorRocca,retrou-verasonsuccèsdesderniersjours.IlestjustededirequeM.Maguenaty seraunvibrantTôïiio,MUeHeiibronneruneAracieuseNedda,etqueMM.ReymondetCasflrytiendrontlesrôlesdeSylvioetdeBeppo.Lasemainepro-chaine,leBarbierdeSévilleet leChemineau,




















s'annonceommeun succèsextraordinaire..Hieret avant-hier,ona refusédumondeetl'effetproduita étéénormeducommencementà lafin.Lacharmantee amusantepièce,auxpéripétiessivariéestsiattrayantes,ad'ailleurstrouvéà l'Ambigudesinterprèteshorspair.M.AndréBrûléestétourdissantdeverve,d'élé-ganceetdefinesseenRaffles; M,JeanCoquelin
a faitdupersonnagedeBedfordunecréationd'unpittoresquemagistral.MM.PierreRenoir,LucienBrûlé,Basseuil,Reyval,MmesAndréePascal,AndréeBarelly,Dulac,Depresle,Talour
















cises,premièrereprésentationdunouveauspec-tacle: Fursv,Fréhel,MauriceFaber,labelleWalslm,Sel:jius,JaneDelorme,Fortugé,Noria,Walska,Seijus,Deligny,Couchoud,etc.,dansmisRoosevelt,1igny, o elapartieconcert.LeMédecindeservice,vaudeville-folieendeu*
actes,deMM.deMarsanetJulesMoy.Miseen
scènedeBalazy.MM.Girier,PaulVillè,BalazyrDums,JoéWells,RenéDussy; MmesGermaintCharley,Capazza,J neDelorme,AndréeFa--
ranne,MamyDolly,etc.Ilneserapasfaitdeservice,MM.lescriÜoqueaetcourriéristesserontreçusaucontresurprésentationdeleurcarte.
MOULIN-ROUGIZ.
—
Monsieur,MadameetBébé,,leplusextraordinairetrio decliimpanzésdu..
monde,joueront,avectouslescréateurs,laki
revue: Voui.maGosse.demaindimanche,eu,*matinée,auMoulin-Rouge.
-
ALHAMBRA.
—
Lespectacled'Houdiiiiconafli.tueraituneexpérienceterrifiante,si l'onneconnaissaitl'adressevrainfentmerveilleusede
cethommeétrange.Houdiniestapplaudiavecunfortbelen-thousiasme,quiesttrèsmérité,et,cequiesttoutaussiJrnerve:illeux,lo'estriemp reeisenientquemetlafouleàvenirl'applaudir.Demaindimanche,enmatinée,Houdinietdé-butsdeplusieursattractionsnouvelles.
NOUVEAU-QRCVB-
—
Onnesauraittropinsistezpourrappelerqueleslutteset lemimodrameleSoupçonn'ontlieuquelesoirauNouveau-Cirque.M.Ch.Debrayn'areculé,eneffet,devantau-
cunsacrificepourélaborerunprogrammespé-cialementréservéauxfamilles,pourlesma-tinéesquiontlieulesmercredis,jeudis,diman-
chesetjoursdefêles.Leprogrammecomported sattractionsde-toutessortes,quiplaisentonseulementaax
enfantsmaisquienthousiasmentlesgranulespersonnes,t chaquematinées terminepar
uneamusantefêtenautique,aucoursdela-quelles distinguentl smeilleursnageursfran-çaisetlasigracieuseMmeGarnier.
THÉATRF.DUJARDIN'ACCLIMATATION.
—
Demaindimanche,enmatinée,l'EcoledesVieillards,comédieencinqactes,deCasimirDelavigne.Cetouvrages raprécédéd'uneconférenceparM.Porel,directeurduThéâtreduVaude-ville.OncommenceraàdeuxheurestrèspréciserPrixdesplaces: rez-de-chaussée.8fiance*premierétage,1franc.
